Penyelenggaraan bimbingan ibadah haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Anwar Rembang tahun 2015 by Hasanah, Nur
Draf Wawancara Ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji 
(KBIH) Al-Anwar Rembang Bapak KH. Aufal Marrom, M.Pd.I. 
1. Apa yang melatar belakangi berdirinya KBIH Al-Anwar 
Rembang? 
2. Apa Visi, Misi, dan Tujuan dari KBIH Al-Anwar Rembang? 
3. Bagaimana bentuk pelayanan, pembinaan, dan perlindungan 
dalam penyelenggaraan bimbingan ibadah haji di KBIH Al-
Anwar Rembang Tahun 2015? 
4. Bagaimana penyelenggaraan bimbingan ibadah haji (pra haji) 
di KBIH Al-Anwar Rembang tahun 2015? 
5. Bagaimana penyelenggaraan bimbingan ibadah haji saat 
pelaksanaan haji di  KBIH Al-Anwar Rembang tahun 2015? 
6. Bagaimana penyelenggaraan bimbingan ibadah haji (pasca 
haji) di KBIH Al-Anwar Rembang tahun 2015? 
7. Bagaimana manajemen penyelenggaraan bimbingan ibadah 
haji baik pra, pelaksanaan, maupun pasca haji di KBIH Al-
Anwar Rembang tahun 2015? 
8. Bagaimana metode bimbingan ibadah haji baik pra, 
pelaksanaan, maupun pasca haji di KBIH Al-Anwar Rembang 
tahun 2015? 
9.  Apa saja sarana prasarana dalam penyelenggaraan bimbingan 
ibadah haji di KBIH Al-Anwar Rembang tahun 2015? 
10. Bagaimana pembiayaan dalam penyelenggaraan bimbingan 
ibadah haji di KBIH Al-Anwar Rembang tahun 2015? 
11. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam 
penyelenggaraan bimbingan ibadah haji di KBIH Al-Anwar 
Rembang tahun 2015?  
 
Draf Wawancara Sekretaris KBIH Al-Anwar Rembang Bapak 
Ach Soffa, M.Pd.I. 
1. Bagaimana perencanaan dalam penyelenggaraan bimbingan 
ibadah haji di KBIH Al-Anwar Rembang Tahun 2015? 
2. Apa saja bentuk perencanaan dari penyelenggaraan bimbingan 
ibadah haji di KBIH Al-Anwar Rembang Tahun 2015? 
3. Apa perencanaan penyelenggaraan bimbingan ibadah haji di 
KBIH Al-Anwar Rembang Tahun sudah baik? 
4. Bagaimana pengorganisasian dalam penyelenggaraan 
bimbingan ibadah haji di KBIH Al-Anwar Rembang Tahun 
2015? 
5. bagaimana langkah-langkah dalam pengorganisasian dalam 
penyelenggaraan bimbingan ibadah haji di KBIH Al-Anwar 
Rembang Tahun 2015? 
6. Apakah struktur organisasi yang sudah dibentuk sudah 
berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-
masing? 
7. Bagaimana pelaksanaan dalam penyelenggaraan bimbingan 
ibadah haji di KBIH Al-Anwar Rembang Tahun 2015? 
8. Apa strategi yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan 
ibadah haji di KBIH Al-Anwar Rembang sehingga bimbingan 
berjalan dengan efektif? 
9. Apa pelaksanaan bimbingan ibadah haji sesuai dengan 
perencanaan yang telah dibuat? 
10. Jika tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, apa 
alasan KBIH tidak menyesuaikan pelaksanaan dengan 
perencanaan? 
11. Bagaimana pengawasan dalam penyelenggaraan bimbingan 
ibadah haji KBIH Al-Anwar Rembang? 
12. Bagaimana langkah-langkah pengawasan dalam 
penyelenggaraan bimbingan ibadah haji KBIH Al-Anwar 
rembang? 
13. Bagaimana cara anda menegur ketika ada pengurus yang tidak 
sesuai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-
masing? 
 
Draf Wawancara Jamaah Ibu Nur 
1. Apa yang anda ketahui tentang KBIH ? 
2. Apa  yang anda ketahui  tentang KBIH Al-Anwar Rembang ? 
3. Apa alasan anda mengikuti bimbingan di KBIH Al-Anwar 
Rembang? 
4. Apakah anda memiliki kemauan sendiri atau faktor lain dalam 
mengikuti bimbingan di KBIH Al-Anwar Rembang? 
5. Berapa kali pertemuan bimbingan di tanah air KBIH Al-
Anwar Rembang? 
6. Apa saja bimbingan di tanah air KBIH Al-Anwar Rembang? 
7. Menurut anda, bagaimana bimbingan KBIH Al-Anwar di 
tanah air ? 
8. Apakah anda mudah memahami apa yang telah dijelaskan 
oleh pembimbing? 
 
Draf Wawancara Jamaah Ibu sarini  
1. Apa yang anda ketahui tentang KBIH ? 
2. Apa yang anda ketahui tentang KBIH Al-Anwar Rembang? 
3. Apa alasan anda mengikuti bimbingan di KBIH Al-Anwar 
Rembang? 
4. Bagaimana pelayanan bimbingan di KBIH Al-Anwar 
Rembang? 
5. Menurut anda, pelayanan bimbingan ibadah di KBIH Al-
Anwar Rembang Sudah baik? 
6. Apakah anda sudah puas mengenai pelayanan di KBIH Al-
Anwar Rembang? 
7. Menurut anda, apa yang perlu diperbaharui terhadap sistem 
pelayanan di KBIH Al-Anwar Rembang? 
 
Draf Wawancara Jamaah Ibu Jumiati 
1. Apa yang anda ketahui tentang KBIH ? 
2. Apa yang anda ketahui tentang KBIH Al-Anwar Rembang? 
3. Apa alasan anda mengikuti bimbingan di KBIH Al-Anwar 
Rembang? 
4. Bagaimana bimbingan saat di tanah suci di KBIH Al-Anwar 
Rembang? 
5. Apakah anda puas dengan bimbingan KBIH Al-Anwar 
Rembang saat di Arab Saudi? 
6. Setelah kepulangan di Indonesia, apakah anda mengikuti 
bimbingan pasca haji? 
7. Apa saja yang anda ikuti program bimbingan pasca haji di 
KBIH Al-Anwar? 
8. Bagaimana sistem bimbingan pasca haji di KBIH Al-Anwar 
Rembang? 
9. Apa yang anda peroleh setelah bimbingan pasca haji di KBIH 
Al-Anwar Rembang? 
10. Bagaimana perasaan anda setelah mengikuti bimbingan pasca 
haji di KBIH Al-Anwar Rembang? 
  
Lampiran-lampiran 
Daftar  Jumlah Jamaah Haji di KBIH Al-Anwar 
Rembang Tahun 2015 
NO NO PORSI NAMA ALAMAT 
1. 1100296824 Mochamad Badri Lafin  Karas 1/1 Sedan 
2.  1100298397 Asrofi Sukarno Kasripah Mojosari 1/2 Sedan 
3.  1100298401 Suwarsih Sudarto Al 
Jainun 
Mojosari 1/2 Sedan 
4. 1100296822 Hulmah Masyuri Hasan Karas 1/1 Sedan 
5. 1100311658 Sumarsono Kusnan 
Matrawi 
Karangmangu, 
Ngareng 2/1 Cepu 
Blora 
6. 1100311659 Nur Asih Ngatmin Parto Karangmangu, 
Ngareng 2/1 Cepu 
Blora 




8. 1100297700 Misbah Ijsan Kromo Karas 2/3 Sedan 
9. 1100297722 Khamnah Suhaemi Jabar Karas 2/3 Sedan 
10. 1100297875 Farid Wadji Abdokkah Karas 1/2 Sedan 
11. 1100302075 Siti Maryam Mas’ud Karas 1/2 Sedan 
13. 1100297882 Siti Najikhah Ubaidillah Karas 1/2 Sedan 
14. 1100300288 Supiah Talib Sarni Sidomulyo 1/1 Sedan 
15. 1100309311 Harun Arjo Kerto Sidomulyo 1/3 Sedan 
16. 1100309310 Laswati Yakup Darmi Sidomulyo 1/3 Sedan 
17. 1100312139 Wartaji Mustajab Kromo Sidomulyo 1/5 Sedan 
18. 1100312142 Darmonah Dahlan Wanti Sidomulyo 1/5 Sedan 
19. 1100310388 Maimun Syakur Mashudi Karangasem 5/1 
Sedan 
20. 1100306761 Anshori Munawir 
Massykur 
Sedan 3/1 Sedan 
21. 1100306764 Zulfatul Laela Munawar Sedan 3/1 Sedan 
22. 1100306969 Masfufah Kastur Khayati Sedan 1/2 Sedan 
23. 1100298417 Munawaroh Bukhori Sedan 2/5 Sedan 
24.  1100289014 Muniroh Satiban Midin Sedan 3/1 Sedan 
25. 1100289012 Kama’in Karsimin 
Samirah 
Sedan 4/1 Sedan 
26. 1100290509 Cholisoh Sumarno 
Ngatmi 
Sedan 4/1 Sedan 
27. 1100290521 Muhibbudin Kariban 
Warijan 
Sedan 4/1 Sedan 
28. 1100297222 Rohmah Romlan Ramin Karas 2/4 Sedan 
29. 1100289011 Nikmah Mukayat Nuril 
Ashari 
Karas 3/5 Sedan 
30. 1100311988 Minkhaha Turrohman 
Ahyat 
Mojosari 3/1 Sedan 
31. 1100307501 Harsi Karnaji Mororambi Sedan 4/1 Sedan 
32. 1100311967 Maskirah Kasbullah 
Wardi 
Sedan 4/1 Sedan 
33. 1100307504 Basuki Mito 
Kromosumadi 
Sedan 4/1 Sedan 
34. 1100307508 Tarmini Karto Miharjo Sedan 4/1 Sedan 
35. 1100310631 Suntono Ginanjar Sholeh  Sedan 4/1 Sedan 
36. 1100310642 Munasih Surani Djasmi Sedan 4/1 Sedan 
37. 1100307502 Kumiatun Harsona 
Salekan 
Sedan 4/4 Sedan 
38.  1100308109 Pristi Wasito Toelijamin Sidorejo 3/3 Sedan 
39. 1100308111 Rasmini Karto Rakimin Sidorejo 3/3 Sedan 
40.  1100308219 Rukminah Karto 
Rakimin  
Sidorejo 3/3 Sedan 
41. 1100307506 Wahyu Siswanto 
Harsono  
Sedan 4/1 Sedan 
42. 1100297299 Ahmad Rastin Ali Sendang Mulyo 4/1 
Sarang 
43.  1100290943 Mudjito Harja Sentana  Sendang Mulyo 6/1 
Sarang 
44.  1100297325 Siti Nazilatun Ni’mah Sendang Mulyo 4/2 
Sarang 
45. 1100290944 Suyanti Marnadiharja 
Abdullah 
Sendang Mulyo 6/1 
Sarang 
46.  1100297318 Zulaikah Sutarji Asiah  Sendang Mulyo 4/2 
Sarang 
47. 1100289682 Sriyono Suhardi 
Setyoharjono 
Sendang Mulyo 6/1 
Sarang 
48. 1100289681 Eny Sunar Maligan 
Karyono  
Sendang Mulyo 6/1 
Sarang 
49. 1100297812 Fatkur Rozi Kosim  Sarang Meduro 7/2 
Sarang 
50. 1100297816 Kanifah Taslim Sofwan  Sarang Meduro 7/2 
Sarang 
51. 1100289341 Tarmini Tarko Rasiban Sendang Mulyo 3/1 
Sarang 
52.  1100297038 Salmak Kastawi Zahran Pelang 3/2 Sarang 
53.  1100297041 Lasikah Zahran Ras Pelang 2/2 Sarang 
54. 1100288978 Bakrum Samsul Pardi Sampung 3/2 Sarang 
55. 1100288974 Gendok Karsimin 
Laminah  
Sampung 2/2 Sarang 
56. 1100288982 Rasbu Ngaijan Genok  Sampung 2/2 Sarang 
57.  1100301665 Warsu Siban Trono Sampung 2/2 Sarang 
58.  1100289051 Abdul Aziz Abdul 
Rohim 
Lodan Wetan 2/5 
Sarang 
59.  1100289050 Syarifah Rasidan 
Ngaiban 
Lodan Wetan 2/5 
Sarang 
60. 1100293651 Rohman Warji Darmo Kalipang 2/5 Sarang 
61. 1100293653 Siti Fatimah Zuhdi  Kalipang 2/5 Sarang 
62. 1100293655 Kaeri Karji Timan  Sendang Mulyo 6/2 
Sarang 
63.  1100293657 Saudah Lawan Satib Sendang Mulyo 6/2 
Sarang 
64. 1100289179 Siami Siamat Sarki Bajing Jowo 12/4 
Sarang 
65. 1100305786 Alif Suyadi Abdul Karim Kalipang 1/4 Sarang 
66. 1100305793 Subihastati Hadi 
Siswoyo 
Kalipang 1/4 Sarang 
67. 1100312517 Karsidah Kuseri 
Sarpingah 
Gilis 4/1 Sarang 
68.  1100298077 Sukirno Sumarto Suti Sarang Meduro 9/1 
Sarang 
69. 1100299763 Murto Katimin Ngarji Temperak 4/2 Sarang 
70. 1100299768 Shofiyah Sukarjono Hadi Temperak 4/2 Sarang 
71. 1100291839 Djunaidi Ladimo 
Sumirah 
Sampung 2/3 Sarang 
72. 1100290025 Aliyatun Sukilan 
Maksanah  
Bajing Meduro 3/2 
Sarang 
73. 1100290049 Abdul Mu’in Karmuji 
Mundrik 
Bajing Meduro 6/2 
Sarang 
74. 1100300390 Mohammad Sarmo 
Sarmawi 
Bajing Jowo 12/4 
Sarang 
75. 1100300382 Siti Khanifah Basri Bajing Jowo 12/4 
Sarang 
76. 1100308931 Anwar Abdul Jalil  Sendang Mulyo 3/1 
Sarang 
77.  1100310133 Endang Sukiswati Supadi  Sendang Mulyo 3/1 
Sarang 
78.  1100299485 Masrukin Karjin Wiji Kalipang 3/2Sarang 
79.  1100299491 Suwati Dipan Sholeh Kalipang 3/2Sarang 
80.  1100292836 Samadun Darsimin 
Surosiran 
Jambangan 7/2 Sarang  




82. 1100303279 Salam Sajad Sabari Bonjor 2/1 Sarang 
83. 1100319945 Mulyati Warno Utomo Kalipang 2/1Sarang 
84.  1100289828 Rohmah Kusmindar 
Arman 
Pelang 4/2 Sarang 
85. 1100290072 Muawanah Mujalil 
Marmunah 
Sendang Mulyo 5/2 
Sarang 
86. 1100290469 Sholikin Sumindar Sendang Mulyo 5/2 
Sarisih  Sarang 
87. 1100293007 Aufal Marom Kholil Bajing Jowo 12/4 
Sarang 
88. 1100289678 Hafidh Toyib Ilyas Sendang Mulyo 5/1 
Sarang 
89. 1100289677 Rubiati Sodiq Rukayah Sendang Mulyo 5/1 
Sarang 
90. 1100306674 Mohamad Akyas Al 
Kaesy 
Bajing Jowo 1/1 
Sarang 
91. 1100306675 Raechanah Masjhud 
Wadihatun 
Bajing Jowo 1/1 
Sarang 
92. 1100289857 Muhammad Soip Kusaeri Sarang Meduro 7/2 
Sarang 
93. 1100289854 Zumrotun Nasiroh Kaswi  Sarang Meduro 7/2 
Sarang 
94. 1100289228 Ahmad Rifa’i Basri Bajing Jowo 6/2 
Sarang 
95.  1100289239 Roifah Ihsan Marji Bajing Jowo 6/2 
Sarang 
96. 1100300718 Markamah Abdul Manan 
Asiyah 
Sarang Meduro 7/2 
Sarang 
97. 1100302072 Musrifah Sukandar 
Sundari 
Bajing Jowo 11/4 
Sarang 
98. 1100289280 Saenatun Sarpan Darmin Bajing Jowo 11/4 
Sarang 
99. 1100303438 Muzammil Usman 
Syafi’i 
Banowan 7/1 Sarang 
100. 1100303449 Munifah Tajab Kaslan Banowan 7/1 Sarang 
101. 1100289968 Baidah Jakup Sandat Banowan 7/2 Sarang 
102. 1100294399 Kamdani Mashari Wari Pelang 1/1 Sarang 
103. 1100294404 Rukmini Wakiran 
Rupiah 
Pelang 1/1 Sarang 
104. 1100289306 Lasturi Sodiq Rajiani  Sarang Meduro 3/4 
Sarang 
105. 1100289309 Tarmi Tarwi Romlah Sarang Meduro 3/4 
Sarang 
106. 1100300544 Surikah Ngalimun 
Darjak 
Lodan Kulon 1/1 
Sarang 
107. 1100300511 Romlah Sajak Pingi Lodan Kulon 8/2 
Sarang 
108. 1100293985 Imam Abadi Pansi Sarang Meduro 8/2 
Sarang 
109. 1100293991 Siti Mushofin Sahid Sarang Meduro 8/2 
Sarang 
110. 1100301731 Ismail Munajat Suto Sale 2/1 Sale 
111. 1100301729 Siti Maftukhah Umar Sale 2/1 Sale 
112. 1100297909 Muhammad Maftuha 
Toha 
Mrayun 1/6 Sale 
113. 1100297914 Choiriyah Soeradji 
Sulaiman  
Mrayun 1/6 Sale 
114. 1100300659 Woerjati Amat 
Kartomiharjo  
Jinanten 1/1 Sale 
115. 1100308175 Maskun Dullah Djunadi Mrayun 1/4 Sale 
116.  1100308172 Wasiroh Mardji Marwi Mrayun 1/4 Sale 
117. 1100297958 Djumirin Talib Dirman Sale 3/6 Sale 
118. 1100297966 Siti Chotijah Noto  Sale 3/6 Sale 
119.  1100310614 Siti Fatimah Soleh Wonokerto 4/2 Sale 
120. 1100313100 Aminuddin Soleh Gunadi Wonokerto 1/7 Sale 
121. 1100297273 Sunarto Adji Rahmad Wonokerto 1/1 Sale 
122. 1100297232 Eny Kristiyorini 
Suwignyo 
Wonokerto 1/1 Sale 
123. 1100301635 Kumindartanik Toyib 
Sastromidin 
Wonokerto 5/1 Sale 
124. 1100301636 Marzuki Sarkam Sarip Wonokerto 5/1 Sale 
125.  1100300589 Munifah Munasik 
Tumirah 
Wonokerto 5/1 Sale 
126.  Astingah Banyu Anyar 03/06 
Banjarsari Surakarta 
127. 1100304113 Karimun Saerun 
Klumpuk  
Bancang 3/1 Sale 
128. 1100304126 Suki Noto Rakijan  Bancang 3/1 Sale 
129. 1100312594 Eko Priyadi Mukadji  Wonokerto 5/1 Sale 
130.  1100312594 Siti Chotimah Wahab  Wonokerto 5/1 Sale 
131. 1100312594 Masripah Kodiran Karto  Wonokerto 5/1 Sale 
132. 3136110169 Ahmad Soffa Abdullah 
Sudirman  
Sumber Girang 03/03 
Lasem 
133. 1100307013 Mochammad Imron 
Mudjidan 
Pandangan Kulon 7/4 
Kragan 
134. 1100306997 Ganis Anisah Kamali  Pandangan Kulon 7/4 
Kragan 




136. 1100297431 Kasni Sulikan Ngariban Karanganyar 2/2 
Kragan 
137. 1100309146 Rofik Kasir Salekun Karanganyar 3/2 
Kragan 




139.  1100305830 Yuli Atin Rabani  Kebloran 1/2 Kragan  
140. 1100290947 Kasilah Tasmiran 
Kasminten  
Sumur tawang 3/1 
kragan 
141. 1100299551 Aisyah Jazuli Mahdi Tanjungsari 3/1 
Kragan 




143. 1100299537 Rosidi Sudirin Tasri Tanjungsari 3/1 
Kragan 
144. 1100295549 Sobari Sastro Sanjoyo Pandangan wetan 9/3 
Kragan 
145. 1100295553 Rodliyah Sutrisno 
Rasidan 
Pandangan wetan 9/3 
Kragan 
146. 1100301423 Herman Setyadi Makmur Kragan 3/2 Kragan 
147. 1100301435 Maria Ulfah Mansoer Kragan 3/2 Kragan 
148. 1100293047 Umi Salamah Mashari Pandangan wetan 14/5 
Kragan 
149. 1100290665 Muhamad Nur Sarwo Edi Plawangan 1/1 Kragan 
150. 1100290667 Umi Hanik Muslich Plawangan 1/1 Kragan 
151. 1100288975 Hetty Gumiah Kasmin Sumur Tawang 3/1 
Kragan 
152. 1100290451 Munari Umar Jasmo Plawangan 2/3 Kragan 
153. 1100290445 Sartik Lasiban Parto Plawangan 2/3 Kragan 
154. 1100295301 Ali Basri Saepo Pandangan Kulon 7/4 
Kragan 
155. 1100290109 Ishlahuddin Wijaya 
Dasiran 
Sendang Mulyo 1/1 
Sluke 
156. 1100289435 Ali Asyari Fachrurrozi Sendang Mulyo 2/3 
Sluke 
157. 1100289434 Fian Amalina Badruddin Sendang Mulyo 1/1 
Sluke 
158. 1100290116 Musthofa Basyri Suyuthi Sendang Mulyo 2/3 
Sluke 
159. 1100290119 Chilmiyatul Faizah 
Fachrurrozi 
Sendang Mulyo 2/3 
Sluke 
160. 1100304167 Marfiah Maskuri Karmo Manggar 5/1 Sluke 
162. 1100304186 Mashadi Sirut Rabidin  Manggar 5/1 Sluke 
163. 1100300904 Ngadimin Sarwi Lasimin Sluke 2/2 Sluke 
164. 1100300871 Sri Marhaen Diastuti Sluke 2/2 Sluke 
165. 1100290125 Syukur Muksin Ali Sendang Mulyo 1/2 
Sluke 
166. 1100290128 Rukmiyasih Wardono 
Blencong 
Sendang Mulyo 1/2 
Sluke 
167. 1100305287 Mohammad Agus Sa’id Tegal Mulyo 2/1 
Kragan 
168. 1100305244 Moeni’ah Abdul Rochim 
Sarfudin 
Tegal Mulyo 5/2 
Kragan 
169. 1100305257 Moesta’in Saidan Kasno Tegal Mulyo 5/2 
Kragan 
170. 1100296898 Niti Partodirono Ngargo Tegal Mulyo 2/1 
Kragan 
171. 1100296905 Siti Khotijah Marwan Tegal Mulyo 2/1 
Kragan 
172. 1100307510 Rupingah Wirokarto 
Darman 
Sale 1/5 Sale 
173.  1100541313 Samuji Wariman Rosono Sale 1/5 Sale 
174. 3136110073 Swastika Juni Suryandari Sumber Agung Pancur 
175. 1100282266 Edi Budiyanto Damin Jatisari 1/1 Sluke 
176. 1100312259 Wasrun Ngadipin 
Warsini 
Ngemplak 2/1 Lasem 
177. 1100312265 Leswati Wajir Gareng Ngemplak 2/1 Lasem 




179. 1100297110 Sumariyono Tamsir 
Warto Wiryo 
Jolotundo 7/3 Lasem 
180. 1100296530 Suwardi Karji Truno Dorokandang12/5 
Lasem 
181. 1100289261 Intichah Abdul Rasid 
Safiyah 
Ngemplak 1/4 Lasem 
182. 1100306237 Durotul Fatimah 
Muzairin 
Karangturi 3/1 Lasem 
183. 1100306236 Muatiroh Mursidi Karangturi 3/1 Lasem 
184. 1100289633 Ngasiman Wiji Wijoyo Karas Kepoh 6/1 
Pancur 
185. 1100289638 Shopiyah Legiyo 
Madikromo 
Karas Kepoh 6/1 
Pancur 




187. 1100298273 Fatimah Chamid Basri Sumbergirang 2/6 
Lasem 
188. 1100310276 Sugiarto Umar Solihan Soditan 2/1 Lasem 
189. 1100310278 Farida Rusdi Munadi  Soditan 2/1 Lasem 
190. 1100289299 Ahmad Dardiri Cholil Ngemplak 2/4 Lasem 




192. 1100298331 Wahmin Suwardjo Djoyo  Sumbergirang 1/2 
Lasem 
193. 1100291598 Mustofa Rohmad Abu 
Dalhar 
Selopuro 2/3 Lasem 
194. 1100291602 Sri Narti Selamet Selopuro 2/3 Lasem 




196. 1100301714 Nur Kholifah Ngasiman Sumbergirang 2/2 
Lasem 
197. 1100306229 Supadi Atmo Amin Tuyuhan 1/1 Pancur 
198. 1100306219 Suyati Sarpan Sumo Tuyuhan 1/1 Pancur 
199. 1100311758 Budi Setiawanto  Soditan 8/4 Lasem 
200. 1100311755 Kartini Lasmin 
Kartobani 
Soditan 8/4 Lasem 
201. 1100292453 Munari Mashadi Wariyo Soditan 3/5 Lasem 
202. 1100292208 Qoni’ah Wartono Saepan Soditan 3/5 Lasem 
203. 1100304361 Badrus Sholeh Safoean Soditan 4/2 Lasem 
204. 1100304365 Anif Puji Mariastutik Soditan 4/2 Lasem 
205. 1100297240 Madiono Sumarjan 
Ngadiyo 
Ngemplak Lasem 
206. 1100297210 Titik Asih Sumindar Ngemplak Lasem 
207. 1100498668 Kasiyatun Kasran 
Munirah 
Keras Kepoh Pancur 
208. 1100312579 Sholikhin Muhammad 
Cholil 
Ngemplak 1/1 Lasem 
209. 1100312586 Siti Maria Ulfah Suyuti Ngemplak 1/1 Lasem 
210. 1100297817 Muhammad Abdul 
Chakim 
Jolotundo 2/1 Lasem 
211. 1100297811 Ridho Listiyana 
Sudarsono 
Jolotundo 2/1 Lasem 
212. 1100294175 Sunardi Karto Kardiman Johogunung 1/1 
Pancur 
213. 1100294177 Kumari Tarnuji Lastun Johogunung 1/1 
Pancur 
214. 1100302105 Wartum Warju Taridin Lemah Putih 1/1 
Sedan 
215. 1100302107 Luatun Wardi Asmorejo Lemah Putih 1/1 
Sedan 
216. 1100307852 Supini PaimN Arjo Podo Gembleng Mulyo 3/1 
Pancur 
217. 1100297681 Suwarni Sakip Patmo Jape Ledok 4/1 Pancur 
219. 1100303505 Kurdi Mastro Parto Ngulangan 1/1 Pancur 
220. 1100303507 Masripah Makmur Bajuri Ngulangan 1/1 Pancur 
221. 1100300498 Syakur Jasum Sujirah Kalitengah 5/2 Pancur 
222. 1100300510 Patimah Wardini Nuryati Kalitengah 5/2 Pancur 
223. 1100293276 Supriyono Suhadi Sandil Bangunrejo 4/2 
Pamotan 
224. 1100293285 Komari Adnan Sarkam Ukir 7/2 Sale 
225. 1100293307 Istafipah Ngadnan 
Rajimin 
Ukir 7/2 Sale 




227. 1100293293 Siti Marsiti Kasno Rejo Ngulahan 5/1 Sedan 
228. 1100297011 Mustain Amanudin 
Sariban 
Pamotan 3/1 Pamotan 
229. 1100297013 Siti Masadah Soekandar  Pamotan 3/1 Pamotan 
230. 1100308166 Safi’i Kambali Midi  Pamotan 1/4 Pamotan 
231. 1100303834 Ambar Wati Legiman Pamotan 1/4 Pamotan 
232. 1100312153 Abdul Jalal Saenun Silas Pamotan 5/4 Pamotan 
253. 1100312158 Kiswati Karmo Karso Pamotan 5/4 Pamotan 
254. 1100312146 Siti Zuhrotun Nisak 
Kasturi 
Pamotan 5/4 Pamotan 
255. 1100305053 Sunaryo Sudarno Sarban Samaran 2/1 Pamotan 
256. 1100305050 Rumini Sukirno Saiban Samaran 2/1 Pamotan 
257. 1100300688 Kadarrusman Baiman 
Yahman  
Pamotan 4/2 Pamotan 
258. 1100300699 Sugi Hardiyah Rofi’i Pamotan 4/2 Pamotan 
259. 1100309669 Luk Luk Unnisak Pamotan 1/2 Pamotan 
260. 1100309651 Muhammad Rofiq 
Zarnuji 
Pamotan 1/2 Pamotan 
261. 1100296748 Ahmad Husen Jayus Pamotan 2/13 
Pamotan 




263. 1100304036 Mochamad Hanafi 
Fahrurrozi 
Pamotan 2/2 Pamotan 
264. 1100304061 Choridatul Huda Dairobi Pamotan 2/2 Pamotan 
265. 1100305720 Nurul Hidayah Dluha Tajen 2/2 Pamotan 
266. 1100305778 Ali Munawar Suyuti Ngemplak Rejo 1/1 
Pamotan 
267. 1100305824 Juwariyah Pasiran Sahuri Ngemplak Rejo 1/1 
Pamotan 
268. 1100297143 Abdul Wahab Mufasir 
Muhsin 
Pamotan 2/1 Pamotan 
269. 1100305824 Kartubi Dasmin Sarmi Pamotan 4/2Pamotan 
270. 1100298520 Subakri Dardji Partri Rendeng 4/2 Sale 
271. 1100298524 Warkamah Sarji 
Karnatun 
Rendeng 4/2 Sale 
272. 1100302909 Asrori Taram Takrim Pamotan 4/12 
Pamotan 
273. 1100289057 Sudir Kasdi Mbutor Sumberjo 1/2 Pamotan 
274. 1100312874 Mohammad NurChamid 
Mohammad 
Kalipang 1/5 Sarang 
273. 1100312869 Yuni Robiah Ilham  Kalipang 1/5 Sarang 
274. 1100310689 Muhammad Baidlowi 
Ghofur 
Kalipang 1/5 Sarang 
275. 1100312831 Siti Masfufah Baidlowi 
Syaroni 
Kalipang 1/5 Sarang 
276. 1100312853 Poedjiono Noto Samin Karangmangu 2/1 
Sarang 
277. 1100312840 Ninik Noer Haeni Karangmangu 2/1 
Sarang 
278. 1100312996 Muhammad Sholeh 
Zainab 
Karangmangu 
279. 1100313006 Masfufah Parto Jimin Karangmangu 
280. 1100255212 Choiruz Zadit Taqwa Karangmangu 3/1 
Sarang 
281. 1100255217 Muallimah Muhyin Karangmangu 3/1 
Sarang 
282. 1100303005 Masfiah Sunjani Djoyo Karangmangu 2/1 
Sarang 
283. 1100294517 Imam Mawardi Ridlwan Karangmangu 4/1 
Sarang 
284. 1100294402 Mualimin Amilan Kastur Karangmangu 1/2 
Sarang 
285. 1100294425 Mustri Mustari Kasmani Karangmangu 1/2 
Sarang 
286. 1100294418 Nur Imtihanah Kastur Karangmangu 1/2 
Sarang 
287. 1100294515 Farida Dyah Nurhana Karangmangu 4/1 
Sarang 
288. 1100294508 Kasrum Kasmat Wangsal Karangmangu 4/1 
Sarang 
289. 1100300943 Hanik Muzaroh Kamsuri Karangmangu 2/1 
Sarang 
290. 1100299228 Tono Miharjo Loso Karangmangu 2/1 
Sarang 
291. 1100299230 Ana Zuda Kamsuri Karangmangu 2/1 
Sarang 
292. 1100299232 Umi Kastiah Kastawi  Karangmangu 2/1 
Sarang 




294. 1100294405 Romani Syakur Gena Karangmangu 1/2 
Sarang 
295. 1100292471 Dedi Sumarso Juwari Karangmangu 4/1 
Sarang 
296. 1100292469 Sri Kuswati Kamit Karangmangu 4/1 
Sarang 
297. 1100292462 Agik Sugianto Mulyadi Karangmangu 4/1 
Sarang 
298. 1100292465 Zeti Kustiningsih Kamid Karangmangu 4/1 
Sarang 
299. 1100289244 Heppy Hasim Hartini Karangmangu 4/1 
Sarang 








302. 1100297731 Sula Indah Ridlwan Karangmangu 4/1 
Sarang 
303. 1100312912 Hayatun Warsini 
Sadiman 
Babak Tulung 2/4 
Sarang 
304. 1100312914 Ihsan Muzaid Warsini Babak Tulung 1/1 
Sarang 
305. 1100312917 Zulaikah Djupri Lukima Babak Tulung 1/1 
Sarang 
306. 1100296818 Ahmad Musa Nur Syam Karangmangu 1/1 
Sarang 




308. 1100296799 Chasan Bisri Syamsuri Karangmangu 1/1 
Sarang 








311. 1100296811 Umi Hanik Sunhadji Karangmangu 1/1 
Sarang 




313. 1100303378 Watiyah Al Khotiyah Karangmangu 2/1 
Sarang 
314. 1100303381 Indrawati Usman Samani Karangmangu 2/1 
Sarang 
315. 1100293055 Nimah Abdurrochim 
Rohman 
Soditan 3/2 Lasem 
316. 1100293059 Samuri Muthi Ngadimin Soditan 3/2 Lasem 
317. 1100303365 Beny Mudzakir Syakur Karangmangu 2/1 
Sarang 




319. 1100306300 Shofwan Hadi Wahab Karangmangu 4/1 
Sarang 
320 1100306295 Tutik Ayati Slamet Karangmangu 2/1 
Sarang 




322. 1100306231 Solikati Yasin Wongso Karangmangu 2/1 
Sarang 
323. 1100306308 Supardi Gadri Timan Karangmangu 2/1 
Sarang 
324. 1100306306 Sutriyah Rastam Sriyatun Karangmangu 2/1 
Sarang 
325. 1100306307 Edy Purnomo Munajab Karangmangu 2/1 
Sarang 
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